Elogio del silencio 








fía. Es fundadory directordel









ha desempeñadoen la ge5tión

















tasminoríasde filiaciónilustraday quepuedenconstituirhoy unadiso-
nanciaen el paisajeuniformadopor la hegemoníadelmercado.Paraar-
gumentarmejorenprodeesteobjetivo,el artículotrabajadossituaciones
conflictivas;en primerlugar,la oposiciónentreartee industria,surgida
con la autonomizaciónde lo modernoy crecidaduranteel procesode
desarrolloindustrial;ensegundo,lastensionesqueinstaladurantela pos-
industrializaciónla hegemoníade los mercadosglobales.
La cisura
CuandoKantdefineel arteenclavede finalidadsin fin estáregistran-
do unarupturaesencial.Hastamáso menosentonces,la producciónar-
tísticarespondíaa usosutilitariosy rituales;peroapenasse desentiende
elladetalesempleos,llevaconsigola formay, por ende,el poderdelau-
ra,queungíalasfuncionesconsagradas.Por su lado,los usosutilitarios
se refugianen los terrenosde la producciónindustrial,la arquitecturay
el diseño,la moda;no olvidemosqueentramosyaentiemposmodernos.
Comocualquierotro,estedivorciodesencadenapleitosinconciliablese
intentosdearreglounay otravezrenovados.Esquetalseparación-que
rematael sistema rtesanaldeproduccióne inaugurala etapaindustriali-
zadoray el desarrollotecnológico-privaal artede funcionesvitalesy lo
separadel cuerposocialpor un lado;por otro,confiscala bellezade los
objetosutilitarios,vueltossignosmustiosdeunafuncióndesolada.
Lasreaccionesde ambosbandosno se hacenesperar.El flamantear-
te autónomoiniciadiversostrámites,queseránlargostodos,parasalvar
susdistanciasconla vidaprácticay la comprensióncolectiva,de lascua-
les le habíaseparadoel aura.Entonces,entranen conflictodosmomen-
tosbásicosde la modernidad:la autonomíade la forma(custodiadapor
el aura)y la presiónde loscontenidoshistóricos(marcadapor la utopía).
Estatensiónmovilizótodoel trayectodel artemodernoy se filtró,con
otrosnombresu otrossentidos,enel del contemporáneo.Por suparte,la
utilidad,básicamenteinstaladaen la producciónindustrial,intentarecu-







quitectura,el design,la moda)procurósinceramentecompensarel pre-
dominiode la funciónreanimandolos poderes
de la bellaformarelegada.Es justoreconocer
que,ya a comienzosdel sigloXX, el funciona-
lismose esmeróen descubrirun principiode
brilloexpresivoen el esfuerzoquehacela de-
preciadaformaporacomodarseadecuadamente















liadora;es ésala fuentede nuestrasparadojas
actuales.Perohayotracuestiónmásconcreta:el
programamediadorentreartee industrianopu-
do preverel hechode que,empujadaspor la
expansiónavasallantedel mercadoglobal,las
consecuenciasdeldesarrolloindustrialtermina-
rían,no acercándoseal espaciodel arte,sino





Desdela vigenciade los tiempospos-indus-




dadde losshowbusiness,el marketingy la co-
tizacióninternacional;en segundo,la caídade
susmurosdefensivosy la aberturade susex-
clusivasinstitucionesanteel asaltode formas





lasexigenciasabstractasde la publicidad,la es-
peculacióninmobiliariay la burocraciapolítica




la culturailustrada,masivay populary vuelve
inciertos,y en parteintercambiables,los terre-
nospropiosde cadauno.
Estapromiscuidadexpresala reconfiguración
que ha adoptadola escenaartísticacultural,
trastornadapor la entradaimpetuosade un
frentehegemóniconuevo.Durantelas últimas
décadasel impactode las industriasculturales
transformólos valores,las representacionesy
lassensibilidadescolectivas;alteróla coreogra-






del consumo,la pérdidade lasprerrogativasde
la altaculturay los complejosprocesosde cru-





confrontacióna escalamundialde las diversas
experienciasimbólicasy sellaral fin la poster-
gadaalianzaentrelosvaloresdelarteautónomo
y lasventajasde la producciónserial.Pero,una






no sólo a su consumo,sino tambiéna su pro-
ducción),se requierecondicioneshistóricasfa-
vorables:existenciade sociedadessimétrica-
mente integradas, garantía de una
institucionalidademocráticaefectivay aplica-
ciónpor partedelEstadode políticasaptaspa-
ra compatibilizarlos interesespúblicosy la co-
dicia de los mercados.Bien sabemosque en
AméricaLatinael balanceno cuadra:haydéficit
en la columnade la sociedadcivily el Estadoy
haysuperáviten la del mercado.Estedesajuste
planteael riesgodeque,sinunacontraparteso-




















de lo realy provocarlecturasintensas,reactiva-









un ladou otrolos desvíosquepuedenserpro-
ducidosa contrapelode lasdireccionesprefija-
daspor la instrumentalidaddelmercado.En es-
te sentido,dice Wellmerque cabe distinguir
entreunatecnologíaorientadahacialaactividad
y lasnecesidadeshumanasy otraaplicadaa la
rentabilizacióndelcapital,el controlburocrático
o la manipulaciónpolítica."Esadiferenciay no
laqueseparael kitschindustrialdeldiseñofun-
cional,es la que señalahoy la fronteraentre






hansidoincautadaspor la lógicadel cálculoy




ciay catalogadasen registrode target.Hoy, la










la impertinencia,la diferenciao el escándalo;
seducirmediantelglamourdeunaestéticadis-
ciplinada,pero es difícil que busquendiscutir
los contornosde la significaciónsocialpuesel
modeloque los requieresuponeque ellosse
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encuentranpragmáticamenteconcertados.Es
decir,la publicidady el diseñotrabajanel nivel
retóricocon eficiencia,movilizanexpedientes
connotativosparadiferir(auratizarmínimamen-






Por otraparte,el usode aquellosexpedien-
tespuedecorresponderno sólo a una táctica
orientadaa engalanarla significacióndel pro-
ductovinculándoloa situacionesmássugestivas
paraescamotearsu ordinariafacticidad.Así, se-
gún Lyotard,los sistemasprovistosde unafun-
cióncomunicativa(ponecomoejemplosla pu-




tornoa un códigono paraoscurecersus fun-




utilizadapor el arteoperade maneracontraria:
"espoéticano cuandoremitea... un códigosi-
no cuandolo transgrede"4.Exacerbadaspor el
crecimientodesaforadode losmercados,la bre-











sobrevivenal lado,o a un costadode aquellas
manifestacionesy en-pennanente diálogo, con-
frontacióny mezclaconellas.Esqueel escena-
rio culturalcontemporáneose caracterizapor la
coexistenciade registrosdiversosde produc-












ámbitodefinidopor la sedimentaciónde tem-
poralidades,cánonesy lenguajespluralesdes-
mintiendoel mitomodernode que lasnuevas
conformacionesculturalesdesplazana lasante-
riores.Ahorabien, la hegemoníadel mercado
determinaqueno sólo losmodelosdirectamen-
te dependientesde él sino aun los supuesta-
mente"autónomos"puedanserincluidosensus
programasen cuantosuponganrentabilidad.Es
poresoque,complacido de malagana,el ar-
te(eruditoo popular)transita menudoa través














y dominacióncapacesde homogeneizarel pla-
neta:así, desdeun cuestionamientodirigido
tantoa apocalípticoscomoa integrados(Eco),
se tratade estudiarlas mediaciones(Martín
Barbero)quese establecenentrela culturain-
dustrializaday lospúblicosparapromovernue-
vos procesosde resignificaciónsocial.En este
mismosentido,puede resultarútil considerar
tambiénel nerviocreativo,la reservacríticay la
energíasignificantequedetentanhoyciertasmi-
noríasculturalesde cepailustrada,a pesarde
los tantosriesgosde elitismoque acarreansus



















tionado(ya se sabe,la críticaposmodernaes
partede la posmodernidad).Losartistasubver-
sivosy alborotadoresquedanconfundidosante
el escándalo,el estrépito,la violenciay la injus-
ticia utilizadoscomo mediosde propaganda
(ej.: Benetton);los tecno-experimentalistasse
ven sobrepasadospor los sofisticadosefectos
especialesdecualquiervideo-clip;losanalíticos
ya no puedenpreocuparsedemasiadopor los
mecanismosecretosdel lenguajeanteunarea-






Es decir,por un lado, "la marginalidadse ha
vueltoun espacioproductivo"(StuartHa1J)7,por
otro,la visibilidadconstituyela estrategiacen-
tralde un sistemabasadoen la exposiciónpu-
blicitaria;es muydifícilcompetircon el merca-
do cuandodemostrarproductosse trata.
Entonces,el mercadono sólo buscaganar
presenciaen los espaciossimbólicosde las
grandesmasassinoque,especialmentea partir
de susnuevasmodalidadespos-fordistas,deci-
de incursionartambiénen los ámbitosdel arte
ilustrado.Y lo hace,sin duda,paradiversificar
el consumoy respondera la demandaacotada
de públicosmásexigentes,pero tambiénpara
extraer"novedades"de la invencióny la ima-
ginaciónvanguardísticas,para usufructuarsu
actitudvigilantede búsqueday su capacidad
de olfatearlos cambiosde tiempo.Así, el mer-
cadosalea cazarfigurase ideasnuevas,o que
luzcanal menoscomonuevasaunqueen algu-
noscasoshayansido descartadasya por artis-
tas y pensadoresactualizados:la emancipa-
ción, la universalidad,la multiculturalidad,la
vanguardia,la originalidadde la forma(incau-
tadapor el mercado,el auraocultael origen
vulgarde tantamercancíasublimada:la rodea
de un halo de enigma,la sustraeparahacerla
más deseable..). Y, apenasaparecentemas
nuevos,comolosde la identidady la memoria,
traselloscorrenlos guionescinematográficos,
los bestsellers,los temasmusicalesy la publi-
cidadparaofreceren seguidaidentidadespret







de la publicidady el diseño?¿Cómotrazaruna
nuevaseñalen un espaciopúblicorepletode
marcas,de logos,de anuncios,de imágenes?
¿Cómoescribirun No sobrela vitrinaqueexhi-
be la disidenciacomo un artículoexitosode
moda?¿Cómore-presentarla complejidade la
diferenciaenlostiemposdeDiscoveryChannel?







La conjura del silencio
Sin descontarque el arteactualdisponede
otrosrecursoscontrahegemónicos,a continua-
ción se exponendosexpedientesuyosdirigi-
dosa desorientarlos rumbosde la significación
establecidaparadestrabarsuscontornoscerra-
dos. La primeratendencia,afirmadaya a me-
diadosde los años'80,reaccionatantoen con-
tradelespíritulighty losclisésde la publicidad
comoenoposicióna losdiscursoslánguidosde
unmodelopolíticoformateadoenclavedemer-
cado:en contradel discretoencantode la for-
maconcertada.Y lo haceen una escenaame-
nazada por la virtualización de lo real
nombrado,por la disipacióndesusdensidades




tica sostenidapor la alianzapolítica-cultura-
mercado.Y buscandoremoverlas costras,al-
macenadasobrela historiapor los estándares

















jaquea travésdeunasuertede reductioad ab-










basadasen recursoscomparablesa los recién
nombrados:"Sobreactuandola herenciacolo-
nial de la copia,la periferialatinoamericana
usaelpasticheculturalcomosátiratercermun-
distadelafeprimermundistaenqueelModelo
esdepositariode la quintaesenciadel Sentido;
sobretodohoy,cuandoel modeloes,post-aurá-
ticamente,la desacralizacióndel modelo"10.
Tambiénen estesentidose ubica el procedi-
miento de intervenciónurbana que, según
AlfonsHug,tratade "exorcizaral demoniocon
Belcebú";lo quesignifica"atacarlasmetrópolis
con lasarmasde las metrópolis,o sea,con ca-





de los '90,tambiénseafirmadecaraaun tiem-
po atiborradode imágenes;unahistoriaduran-
te la cual lascosasapareceninterceptadaspor
una marañade signosque las nombrandesde
mil lados(lo real "babelizado"y sobreescrito,
reetiquetado,ilegible).Peroestasegundaestra-
tegiase planteadesdeel otroextremo:cuestio-




gritarmásaltoqueel ruidodel ambienteo ba-
jarla vozrozandoel silencio,hastacallarquizá,
e instalarasí una pausa,un contrapuntoen el
discursocaóticode un espaciodescontrolado.
Quizásel gritoamordazadoy vibrantey el mu-
tismoextremadoresultenlacaray contracarade
un únicogestoqueno aceptala transformación
del acontecimientoen bullicioso espectáculo




en contrade la estetizaciónmasificada:el arte
terminaavecesrenegandodetodoelementode
deleiteinmediatoen la obra-elaspecto"gastro-
nómico"-al sumirseen el puroy simplesilen-
cio. Siguiendoa Adorno,diceque "enel mun-







clara:habladesde la falta.Por eso, cuando




tético(perceptivo,formal)y el poético(el que
rasgala forma,el quese abreal sentido).Hoy,
embretadospor un estetecismoabusivo,los ar-
tistasprivilegianel segundomomento.Desde
sustropasy susomisiones,y atravésdesussig-




ducidoen su espesorsensible,escuetoen sus
formasmínimas-buscaresistirreplegándosen
los terrenoseverosdel concepto.Ahorabien,
el mercadono entenderáde poesíapero bien
conocelas reglasdel pensamientocalculado.
Entonces,se tratade resisitirapelandoa racio-
nalidadesdistintasa lasde la lógicaacumulati-
vaquemuevesuscuentasconeficiencia:el ar-





serturbadopor la poesíasi pretendeser más
queconceptosatisfechoy concertado;asícomo
debeserIoel silenciosi quieresermásquerui-


























6. Por razonesde opcióntemática,yaqueno de recono-







ciónde la figurade identidadpluriculturalpor partede
lasgrandescorporaciones,en NoLogo,elpoderdelas
marcas.Paidós,BuenosAires,2001,p. 153.












13.A diferenciadelarteconceptualde los '60y '70,el
actualno secentraen el (auto)análisisdel lenguaje:se
desarrollade caraa losusossocialescon los cualesse
confrontaen cuantodiscurso;si en el primercasose
encontrabasubrayadosu nivelsintáctico,ahoraaparece
privilegiadoel pragmático.
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